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Усиление крепостнического гнета было вызвано, прежде всего, экономическими причинами (развитием товарно-денежных отношений, товаризацией магнатских хозяйств, изменением крестьянских повинностей, увеличением магнатской земельной собственности в городах и т. п.). Поэтому борьба украинского и белорусского народов против феодального угнетения имела не только региональные особенности, но и общие черты. В исследуемый период она часто была совместной. Анализ источников, в том числе архивных, подтверждает данную концепцию и позволяет по-новому осветить данную проблему.
Детальный археографический и источниковедческий анализ изданий документов по истории Беларуси и Украины второй половины XVI – 30-х годов XVII в. содержится в работах А.П. Игнатенко [1], З.Ю. Копысского [2], Н.П. Ковальского [3] и Н.Н. Улащика [4]. Для данного исследования очень важны Актовые книги Великого княжества Литовского (1516–1831 гг.) [5] и целого ряда работ по правовым вопросам, изданным в шляхетской Польше и Речи Посполитой в XVI–XVIII вв. Среди археографических изданий польских буржуазных историков, в которых помещены источники о социально-экономическом состоянии украинских и белорусских земель, выделяется многотомная публикация представителя так называемой варшавской школы Александра Яблоновского «Źródla dziejowe» [6]. Со второй половины XIX в. во Львове начали издаваться серийные документальные публикации источников, почерпнутые из местных архивохранилищ. С 1868 по 1935 г. были изданы 25-томные «Aktagrodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum t. Zw. Bernardyńskiego we Lwowie» [7], в которых содержались и факты по исследуемой проблеме. 
Примечательно, что первыми изданиями документальных источников по истории Беларуси и Украины исследуемого периода явились серийные археографические публикации, вышедшие в Москве и Санкт-Петербурге. Большая роль в развитии археографии принадлежала Московскому архиву Министерства иностранных дел (МГАМИД). Так, например, благодаря деятельности известного русского и украинского историка Н.Н. Бантыш-Каменского в 1813 г. был издан первый том «Собрания государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел» (СГГиД). Второй и третий тома, вышедшие в 1819 г. (включает документы за 1329–1912 гг.) и в 1822 г. (документы 1613–1655 гг.), были изданы благодаря деятельности А.Ф. Малиновского и П.М. Строева.
Следующий этап издания источников по истории Беларуси и Украины второй половины XVI – 30-е годы XVII в. относится к деятельности Петербургской Археографической комиссии, которая издала: «Акты, относящиеся к истории Западной России» в 5-ти томах (1846–1853), «Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России» в 15-ти томах (1861–1892), «Русская историческая библиотека» в 39-ти томах (1872–1927) [8]. Важным источником для изучения социально-экономических и политических отношений во второй половине XVI – 30-е гг. XVII в. являются документы судебных органов польско-шляхетского государства, осуществлявших защиту интересов магнатов и шляхты, городского патрициата, а также инструментом для подавления любых антифеодальных выступлений. К числу таких источников принадлежат документы польско-литовского сейма, сеймовые конституции, постановления и другие материалы. В 1899 г. М.Н. Ясинский издал в XIII книге «Чтений в историческом обществе Нестора летописца» (ЧИОНЛ) 17 документов по истории Луцкого трибунала за 11 лет (1578–1589 гг.), извлеченных из двух Владимирских и четырех Луцких актовых книг гродского суда [9]. Благодаря этому изданию значительно расширился круг документальных источников по истории социальных отношений в исследуемый период.
Характерными особенностями советских археографических изданий были: их малочисленность, одностороннее освещение событий, узость методологической базы и тематики публикуемых источников (социально-экономическое положение народных масс и их классовая борьба), широкое заимствование документов и материалов, которые издавались в XVIII–XIX вв.
К большому сожалению, в постсоветский период работы по археографии (в том числе и по исследуемому периоду) и издания архивных источников полностью отсутствуют, хотя в хранилищах архивов Москвы, Киева, Львова, Вильнюса, Минска, Гродно, Варшавы, Кракова находится огромное количество документов и материалов по истории Беларуси и Украины феодальной эпохи.
В Российском государственном архиве древних актов в Москве (РГАДА) в фонде 342, оп. 1, д. 109 имеются сведения о запорожском казачестве, а в фонде 389, оп. 3, дд. 11, 31, 38, 41, 42, 48, 100, 225, 263, 265, 268, 269, 271, 274, 315, 316, 320 содержатся материалы о фактах антифеодального движения в Беларуси и Украине в исследуемый период. Подобные источники хранятся в Российском государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге (РГИА) в фонде 823, оп. 1, дд. 24, 199, 211, 222, 224, а также в фондах 1727, оп. 1, д. 3; 1731, оп. 3, д. 1; 1737, оп. 1, д. 20; 1744, оп. 1, дд. 4, 36; 1751, оп. 2, д. 1; 1778, оп. 2, д. 2.
Источники по проведению аграрной реформы в ВКЛ в 1557 г. и усилению феодально-крепостнического гнета обнаружены нами в Государственном архиве Литвы в фонде древних актов (ГИА Литвы) в делах 106, 114, 115, 144, 6420, фонде 525, оп. 8, д. 1193, а также в Рукописном архиве библиотеки Академии наук Литвы (РАБАН Литвы) в фондах 16, оп. 1, дд. 2, 8; 43, оп. 1, дд. 3645, 17402.
Огромнейший фактический материал по исследуемой проблеме содержится в фондах Центрального архива древних актов в Варшаве (Archivum Glovne Akt Davnych w Warszawie – AGAD), который был создан в 1808 г. как главный польский архив. Основными задачами, которые должен был решать коллектив архива, были сбор и хранение королевских метрик, польских и литовских летописей, а также всего, что только «в собраниях актов давних хозяйственных, административных, военных, финансовых, шляхетских и дипломатических будет найдено важного и может заинтересовать общество» [10].
В архиве собраны материалы по истории Польши и народов, входивших в состав польского государства, с XII в. и до конца Первой мировой войны. Здесь собрано 400 тыс. единиц хранения, сгруппированных в 6772 фонда. Нами были использованы книги и акты верховных властей Речи Посполитой с 1569 г. до конца 30-х годов XVII в., а также акты и архивы магнатских родов Беларуси и Украины: Браницких, Понятовских, Потоцких, Радзивиллов, Замойских, Друцких, Лукомских, Острожских, Заславских, Вишневецких, Збаражских и др. Это хозяйственные акты староств, описания имений, размеры податей и повинностей крепостных крестьян, судебные материалы о тяжбах магнатов с городами и казаками. Фамильные фонды дают достаточно полную характеристику магнатских хозяйств Беларуси и Украины второй половины XVI – первой трети XVII в.
В 1951 г. Национальный музей Варшавы был присоединен к Центральному архиву древних актов (AGAD). В фондах Национального музея нами также использованы документы по исследуемой проблеме [11]. Здесь собраны разнообразнейшие материалы о торговле, сельском хозяйстве, внутренней и внешней политике Речи Посполитой. Особый интерес вызывают сведения о процессе закрепощения крестьян с древнейших времен до конца XVI в. (sygn. 1240).
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